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JEFATURA DEL ESTADO
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE
JEFE DEL ES.T.XDO ESPAÑOL,
GENERALÍSIMO DE LOS EJÉRCITOS NACIONALES
POR CUANTO el día ocho de febrero de mil novecientos cuarenta' y nueve el Plenipotenciariodel Gobierno español, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en Wáshington, junta
mente con los Plenipotenciarios de los Gobiernos de Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América,
Francia, Islandia, Italia, Noruega, Portugal. Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y
Terranova, el "Convenio Internacional sobre Pesquerías del Atlántico Noroeste", cuyo texto certifi




Los Gobiernos cuyos representantes debidamente
autorizados suscriben este Convenio y que comparten
intereses de importancia en la riqueza de pesca del
Noroeste del Océano Atlántico han resuelto celebrar
un Convenio para el estudio, protección y, conser
vación de las pesquerías de dicha zona, a fin de que
sea posible mantener la pesca a un máximo rendi
miento constante en dichas pesquerías. Con este pro
pósito, por intermedio de sus representantes debida
mente autorizados, han convenido en lo siguiente :
ARTICULO I
1. La zona a que se refiere el presente Conve
nib (y que en adelante se llamará "zona del Con
Nienio") comprende todas las aguas, a excepción de
las territoriales, limitadas por una línea que, partien
do de un punto en la costa de Rhode Island, a los
71° 40' de longitud Oeste, se dirija hacia el Sur
hasta los 39° 00' de latitud Norte ; de allí, hacia el
Este, hasta los 42° 00' de longitud Oeste ; de allí,
hacia el Norte, hasta los 59° 00' de latitud Norte :
de allí, hacia el Oeste, hasta los 440 00' de longitud
Oeste ; de allí, hacia el Norte, hasta la costa de
Groenlandia ; de allí, siguiendo la costa occidental
de Groenlandia, hasta los 78° 10' de latitud Nor
te ; de allí, hacia el Sur, hasta un punto a los
750 00' de latitud Norte y 73° 30' de longi
tud Oeste ; de allí, siguiendo una línea de rumbo,
hasta un punto a los 69° 00' de latitud Norte y
590 00' de longitud Oeste ; de allí, hacia el Sur, has
ta los 61° 00' de latitud Norte ; de allí, hacia el
Oeste, hasta los 649 30' de longitud Oeste; de allí.
hacia el Sur, hasta la costa del Labrador; de allí,
en dirección al Sur, siguiendo la costa del Labrador,
hasta el extremo meridional de su frontera con Que
st
be-C, de allí, hacia el Oeste, siguiendo la costa de
Ouebec, y en dirección al Este y hacia el- Sur, si
guiendo las costas de Nueva Brunswick, Nueva Es
cocia-5 la isla de Cabo Bretón hasta el estrecho
de Cabot de allí, siguiendo las costas de la isla de
Cabo Bretón, Nueva Escocia, Nueva Brunswick,
Maine, Nuevo Hampshire, Massachusetts y Rhode
Island, hasta volver al punto de partida.
2. Nada de lo acordado én este Convenio se con
siderará que afecta adversamente (per;udica) las
pretensiones de cualquiera de las Altas Partes con
tratantes en lo que respecta a los límites de las aguas
territoriales o a la jurisdicción de un Estado cos
tanero sobre pesquerías.
3. La "zona del Convenio" se dividirá en cinco
subzonas, cuyos límites serán los definidos en el
Anexo de este Convenio, sujetos a los cambios que
pudieran efectuarse, de conformidad con lo dispues
to en el apartado _2 del artículo VI. '
ARTICULO II
o
1. Los Gobiernos contratantes establecerán y
mantendrán una Comisión para los fines de que tra'-
ta este Convenio. Tal Comisión se denominará Co
misión Internacional de Pesquerías del Atlántico
Noroeste, llamada mias adelante "La Comisión".
2. Cada uno de los Gobiernos contratantes podrá
nombrar no más de tres comisionados y uno o más
peritos o asesores para asistir a su comisionado o
comisionados.
3. La Comisión elegirá entre sus miembros un
Presidente y un Vicepresidente, cada uno de los
cuales ejercerá sus funciones durante el término de
dos arios y podrán ser reelegidos, pero no en perío
dos consecutivos. El Presidente y el Vicepresidente
serán comisionados de diferentes Gobiernos contra
tantes.
4. La sede de la Comisión será en un lugar de
América del Norte, acordado por la Comisión misma.
Ii
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5. La Comisión se reunirá, por lo regular, una
vez al año en su sede o en el lugar de América del
Norte que acuerde ella misma.
6. El Presidente podrá convocar cualquier otrareunión de la Comisión en el lugar y en la fecha
que crea conveniente, a solicitud de un comisionado
de uno de los Gobiernos contratantes y con la aprobación de los comisionados de otros dos Gobiernos,
uno de los cuales deberá ser el de un país de América del Norte.
7. Cada Gobierno contratante tendrá derecho a
un voto, que podrá ser emitido por cualquiera de loscomisionados del mismo. Los acuerdos de la Comi
sión necesitarán, para ser válidos, tina mayoría dedos tercios de los votos de todos los Gobiernos con
tratantes.
8. La Comisión adoptará y reformará, según lo
exijan las circunstancias, reglamentos económicos ydisposiciones y estatutos para la dirección de sus se
siones y para el desempeño de sus funciones y obligaciones.
ARTICULO III
1. La Comisión nombrará un Secretario ejecutivo por el procedimiento y en las condiciones queella determine.
2. El personal de la Comisión será nombrado porel Secretario ejecutivo, de acuerdo con los reglamen
tos y procedimientos que la Comisión haya determi
nado y autorizado.
3. El Secretario ejecutivo tendrá, bajo la inspección general de la Comisión, plenos poderes yautoridad sobre el personal y desempeñará cuales
quiera otras funciones que la Comisión le adscriba.
ARTICULO IV
1. Los Gobiernos contratantes establecerán
mantendrán Subcomités para cada una de las zonas
descritas en el artículo 1, con el fin de alcanzar los
objetivos de este Convenio. Los Gobiernos contra
tantes que formen parte de un Subcomité estarán
representados en él por su comisionado o comisio
nados que podrán ser acompañados por peritos o
asesores. Cada Subcomité deberá elegir entre susmiembros un Presidente, que ejercerá sus funcio
nes durante el término de dos años y podrá ser re
elegido, pero no en períodos consecutivos.
2. Dos arios después de la *entrada en vigor del
esente Convenio, pero no antes, la Comisión re
visará anualmente la representación en los Subcomités y estará facultada para determinar dicha re
presentación, previa consulta con el Subcomité afec
tado, sobre la base de la pesca que corrientemente
y en volumen de importancia se efectúe en cada sub
zona, de peces pertenecientes al grupo del bacalao(Gádidos), al grupo de peces planos (Pleuronéc
tidos) y al grupo de la cabra o pez rojo (Sebastesmarinus), teniendo en cuenta, no-obstante, que toda
Alta Parte contratante que tenga costas adyacentes
a la subzona en cuestión tendrá derecho a estar re
presentada en el Subcomité correspondiente a lamisma.
3. Cada Subcomité podrá adoptar y reformar,
según lo requieran las circunstancias, reglamentos
y estatutos para la dirección de sus sesiones y parael ejercicio de sus funciones y obligaciones.4. Cada Gobierno contratante representado en unSubcomité tendrá derecho a un voto, que será emitido por el comisionado que le represente. Los acuerdos de un Subcomité necesitarán una mayoría de dostercios de los votos dé todos los Gobiernos representados en el mismo.
5. Los comisionados de los Gobiernos contratan
tes que no pertenezcan a un determinado Subcomité
tendrán derecho a asistir a las sesiones del mismo
como observadores, pudiendo ser acompañados porperitos y asesores.
6. Los Subcomités podrán, en el ejercicio de susfunciones y obligaciones, valerse de los servicios delSecretario ejecuti;-o y (lel personal de la Comisión.
ARTICULO V
1. Cada Gobierno contratante tendrá derecho a es
tablecer un Comité consultivo, integrado por personasversadas en los problemas de las pesquerías del Atlántico- Noroeste. especialmente pescadores, armadoi es, etc. Con el consentimiento del respectivo Gobierno, uno o más representantes de un Comité consultivo podrán asistir como observadores a las sesiones públicas de la Comisión o de cualquier Subcomité en que esté representado su respectivo Gobierno.
2. Los comisionados de cada Alta Parte contpatz:nte podrán celebrar audiencias públicas en los te
ritorios que'representen.
ARTICULO VI
.1. En lo que respecta a investigaciones científicas, compete a la Comisión obtener y cotejar lainformación necesaria para que sea posible mante-iner la abundancia de las especies de peces que constituyen objeto de explotación por pesquerías intercionales en la -zona del Convenio". A tal efecto la
Comisión podrá, por medio o con la ayuda de Or
ganismos de los Gobiernos contratantes o de enti
(ades e instituciones públicas o particulares, o, cuando fuere necesario, por su propia cuenta :
a) Llevar a cabo las investigaciones que estimenecesarias para determinar la abundancia, desarrollo
biológico y ecología de cualquiera de las especiesacuáticas en cualquier parte del Atlántico Noroeste.1)) Compilar y analizar datos estadísticos sobrelas condiciones actuales y las tendencias imperantes
en los recursos pesqueros del Atlántico Noroeste.
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Estudiar y considerar toda información rela
cionada con la manera de mantener ys aumentar la
riqueza pesquera en el Atlántico Noroeste.
d ) Celebrar o preparar las audiencias que se es
timen convenientes o esenciales para recoger- datos
reales y completos. considerados necesarios para lle
ar a cabo los objetivos del presente Convenio.
e) Llevar a cabo. dentro de la "zona del Conve
nio", en cualquier momento, expediciones pesqueras
con fines de investigación científica.
1) Publicar o difundir en otra forma informes
sobre las conclusiones a que se haya llegado y datos
estadísticos, científicos y de otra naturaleza relacio
nados con las pesquerías del Atlántico Noroeste, así
como cualesquiera otros que entren en .la esfera del
presente Convenio.
2. Previa recomendación unánime de cada Sub
comité afectado. la Comisión podrá alterar los lí
mites de las subzonas que se especifican en el Ane
xo. De cualquiera de tales alteraciones dará noticia
inmediata al Gobierno Depositario. el cual, a su vez,
informará sobre el particular a los demás Gobiernos
contratantes, procediéndose a efectuar los cambios
correspondientes en las subzonas definidas en el
Anexo.
3. Los Gobiernos contratantes suministrarán a
la Comisión en la forma y momento que ésta los so
licite, los datos estadísticos a que se refiere el apar
tado 1 h ) del presente artículo.
ARTICULO VII
1. Incumbirá. a cada uno de los Subcomités es
tablecidos conforme al artículo IV la vigilancia de
Es pesquerías de su' subzona respectiva y la com
pilación de datos científicos y de otra naturaleza que
a ella se refieran.
2. Cada Subcomité, basándose en investigaciones
científicas, podrá recomendar a la Comisión las me
didas que crea deban tornar de común acuerdo los
Gobiernos contratantes sobre los puntos enumerados
en el apartado 1 del artículo VIII.
3. Cada Subcomité podrá recomendar a la c.0-
misión que se efectúen estudios e investigaciones,
dentro de los objetivos de este Convenio, que se
consideren necesarios para recoger datos reales so
bre la subzona correspondiente.
4. Cualquier Subcomité podrá recomendar a la
Comisión modificaciones de los límites. de las sub
zonas que se definen en el Anexo.
5. Cada Subcomité investigará y elevará infor
mes a la Comisión sobre cualquier asunto que éta
le encomiende.
6. Ningún Subcomité podrá incurrir en gastos que
estri de acuerdo con instrucciones dictadas por
la Comisión.
ARTICULO VIII
1. 1.a Comisión podrá, por recomendación de unr)
o varios Subcomités, y a base de investigaciones
científicas, transmitir al Gobierno Depositario pro
puestas. que deberán merecer gla acción conjunta de
los Gobiernos contratantes, encaminadas a mantener
ia abundancia de aquellas especies de peces que ha
cen posible la existencia de pesquerías internacio
nales en la "zona del Convenio'', a un nivel que per
mita el máximo de pesca constante de dichas espe
cies. mediante la aplicación de una o más de las si
guientes providencias :
a) Establecimiento de temporadas de pesca y de
veda. ■•••
b) Veda en aquellas regiones' de una subzona
que el Subcomité interesado considere lugares de
desove o poblados por peces pequeños o que no han
llegado todavía a su madurez sexual.
.
c Fijación de límites de tamaño para cualquier
especie.
d ) Determinación de útiles y artes de pesca cuyo
uso esté prohibido.
e) Fijación de un tope cuantitItivo a la pesca
que pueda capturarse entre todas, de, una especie de
terminada.
9. La Comisión estudiará cada recomendación,
para luego :
a) Darle forma de propuesta y transmitirla al
Gobierno Depositario con aquellas modificaciones- o
sugerencias que la Comisión considere convenien
tes; o
17) Devolver la recomendación al -Subcomité, con
comentarios, para que la estudie de nuevo.
3. El Subcomité, después de considerar la reco
mendación que le haya sido devuelta por la Comi
sión, podrá insistir en la misma con modificaciones
o sin ellas.
4. Si el Subcomité insistiera eh una recomenda
ción y la Comisión considerara imposible aceptarla
como propuesta, deberá ésta enviar al Gobierno De
positario copia de dicha recomendación, junto con
un informe sobre su propia decisión. El Gobierno
Depositario transmitirá entonces a los demás con
tratantes copias de la recomendación y del informe
de la Comisión.
5. La Comisión podrá, previa consulta con todos
los Subcomités, enviar al Gobierno Depositario pro
puestas dentro de la competencia definida por el apar
tado 1 del presente artículo y que afecten a conjun
to de la "zona de Convenio".
6. El. Gobierno Depositario transmitirá a los Go
biernos Contratantes, para su estudio, cualquier pro
puesta que reciba, pudiendo formular cualquiera su
gerencias encaminadas a facilitar su aceptación.
7. Los Gobiernos contratantes notificarán al Go
bierno Depositario su aceptación de las propuestas,
y éste notificará a los demás contratantes cada acep
tación que le sea comunicada, haciendo constar la
fecha en que la haya recibido.
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8. La propuesta entrará en vigor para todos los
Gobiernos contratantes, cuatro meses después de la
fecha en que el Gobierno Depositario haya recibido
notificaciones de la aceptación por parte de todos
los Gobiernos contratantes representados en el Sub
comité o Subcomités de la subzona o subzonas a que
la' propuesta se refiera.
9. En cualquier momento después de transcurri
do un ario a partir de la fecha en que una propuesta
entre en vigor, 'cualquier Gobierno contratante re
preséntado en un Subcomité a...cuya subzona se apli
que dicha propuesta, 'podrá notificar'al Gobierno De
positario que retira su adhesión a la:mencionada pro
puesta, y si tal notificación no fuere retractada, la
propuesta dejará de ser efectiva para ese Gobierno
cuando haya transcurrido un año a partir de la_ fe
cha, en que el Gobierno Depositario hubiera recibido
la notificación. Una vez que, de acuerdo con este
apartado, haya dejado de ser efectiva una propuesta
para uno de los Gobiernos contratantes representado
en un Subcomité, dejará también de serlo en cual
quier momento para todo otro Gobierno contratante
a partir de la fecha en que el Gobierno Depositario
ea notificado por dicho Gobierno de que retira su
adhesión. En cuanto reciba cualquiera de las comu
nicaciones previstas en este apartado, el Gobierno
Depositario deberá notificar de ello a todos los Go
biernos contratante.
ARTICULO IX
La Comisión podrá llamar la atención de cual
quiera de los Gobiernos contratantes o de todos ellos
sobre cualquier asunto que se relacione con los ob
jetivos y finalidades de este Convenio.
ARTICULO X
1. _La Comisión 'tratará de establecer, y mantener
contacto con otros Orgapismos públicos internacio
rales que tengan objetivos afines, especialmente la
Organización de las Naciones Unidas para la Ali
mentación y la,›Agricultura y el Consejo Internacio
nal para la Exploración del Mar, con objeto de ase
gurar una colaboración y coordinación efectivas en
lo relacionado con sus tareas, y en el caso del Con
sejo Internacional para la Exploración del Mar, para
evitar la duplicación de investigaciones científica.;
2. Transcurridos dos años a partir de la fecha
'en que. entre en vigor el presente Convenio, la Co
misión considerará si es el caso de recomendar a
los Gobiernos contratantes que la Comisión se inte--
gre dentro de una dependencia espeoializada de la
Organización de Naciones Unidas (O. N. U.).
, ARTICULO XI
1. Cada Gobierno contratante sufragará los gastos
(le sus propios comisionados peritos y asesores.
2.
•
La Comisión preparará un presupuesto admi
mstrativo anual para los gastos de administración
• .• •
que considere necesarios para su funcionamignto y
un presupuesto anual para proyectos especiales, en
el cual figurarán los gastos que se recomienden para
estudios e investigaciones especiales que se hayan de
llevar a cabo par la Comisión o por cuenta suya, a
tenor de lo dispuesto en el artículo VI, o por cual
quier Subcomité, o por cuenta del mismo, a tenor
de lo dispuesto en el artículo VII.
3. La Comisión calculará los pagos que deba efec
tuar cada Gobierno contratante, de acuerdo con el
presupuesto administrativo anual, según la fórmula
siguiente :
a) Del presupuesto administrativo se deducirá
la cantidad de 500 dólares Ele los Estados Unidos
P°'. cada Gobierno contratante.'
b) El i-esto se 'dividirá en tantas cuotas iguales
como ascienda el número total de miembros de los
Subcomités.
c) El pago que corresponderá realizar a cada
Gobierno contratante será el equivalente a 500 dó
lares de los Estados Unidos, más tantas cuotas como
Subcomités en que dicho 'Gobierno esté representado.
4. La Comisión comunicará a cada Gobierno con
tratante la cantidad que le corresponda pagar, se
gún el apartado 3 -del presente artículo, y cada Go
bierno pagará a la Comisión esa cantidad lo más
pronto Posible.
5. El "presupuesto anual para proyectos especiales
se prorrateará entre los Gobiernos contratantes de
acuerdo Con una escala que se determinará por con
venio entre ellos, y las cantidades así asignadas se
rán pagadas a la Comisión por cada Gobierno.
6. Las contribuciones serán pagaderas en la mo
neda del país que sea sede de la Comisión pero
ésta podrá aceptar pagos di la moneda del país en
que espere hacer gastos de tiempo en tiempo, hasta
una cantidad que determinará cada año al preparar
sus twesupuestos anuales.
7.- En su primera sesif5n, la Comisión aprobará
un presupuesto administrativo para saldar el primer
año económico en que la Comisión funcione y en-.,
iará, a los Gobiernos contratantes copias de dicho
presupuesto, con indicación de las e'antidades que a
cada Gobierno contratante éorresponda
8. Para los años económicos subsiguientes, la
Comisión someterá a cada Gobierno contratante los
proyectos de los presupuestos anuales, junto con el
cálculo de Contribuciones, por lo menos seis semanas
antes de la sesión anual de la Comisión en que ha




Los Gobiernos contratantes .se comprometen a 10
mar tas medidas que sean necesarias para que surtan
efecto las disposiciones de este Convenio y a llevar
a la práctica cualquier propuesta que entre en vigor,
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•
de acuerdo con lo estipulado en el apartado 8 del
artículo VIII. Cada Gobierno contratante remitirá
a la Comisión un informe sobre sus actividades con
ducentes a tal fin.
ARTICULO XIII
-
Los Gobiernos''' contratantes convienen en llamar
la atención de cualquier país que .no se haya adhe
rido a este acuerdo sobre cualquier asunto relacio
nado con actividades pesqueras en !a "zona del
*Convenio", realizadas por nacionales o barcos en di
cho Estado, que 'puedan perjudicar las operaciones




El Anexo, tal como aparece adjunto al presente
Convenio y según se modifique de tiempo en tiem
po, forma parte integrante del mismo.
ARTICULO XV
1. El presente Convenio será ratificado por los
Gobiernos signatarios, y los Instrumentos de rati
ficación serán depositados en manos del Gobierno
de los Estados Unidos de América, que en este tex
to se denomina el "Gobierno Depositario".
2. El presente Convenio entrará en vigor al de
positarse los Instrumentos de ratificación de cuatro
de los Gobiernos signatarios y, respecto a cada Go
bierno que posteriormente lo ratifique, en la fecha
en que éste deposite su Instrumento de ratificación.
3. Cualquier Gobierno que no haya firmado el
presente Convenio se podrá adherir al mismo noti
ficándolo por escrito al Gobierno Depositario. Las
adhesiones que reciba el Gobierno Depositario an
tes de la fecha en que el Convenio entre en vigor,
serán efectivas en la fecha en que el Convenio entre
en vigor. Las adhesiones que reciba después de la fe
cha' de entrada en vigor serán efectivas en la fecha
de su recibo por el Gobierno Depositario.
4. El Gobierno Depositario informará a todos
los demás Gobiernos signatarios y adheridos acerca
de toda ratificación que se deposite y de toda ad
hesión que se reciba.
5. El Gobierno Depositario informará a los Go
biernos interesados la fecha en que entre en vigor
el Convenio.
ARTICULO XVI
1. En cualquier momento después de transcurri
dos diez años a partir de la fecha en que entre en
vigor el presente Convenio, cualquiera de los Go
biernós contratantes se podrá retirar del mismo el
31 de diciembre de cualquier año, notificándolo el
30 de junio precedente, o antes, al Gobierno De
positario, el que transmitirá copia de tal notifidA
ción a los demás Gobiernos contratantes.
2. Cualquier otro Gobierno contratante podrá
entonces retirarse del Convenio el mismo 31 de di
ciembre, notificándolo al Gobierno Depositario en el
plazo de un mes, después de recibir la copia del avi
so de retiro que se le hubiere transmitido, confor
me a lo dispuesto en el apartado 1 del presente ar
tículo.
ARTICULO XVII
1. El original del presente Convenio será depo
sitado en los archivos del Gobierno de los Estados
Unidos de América, el cual transmitirá copias cer
tificadas del mismo a todós los demás Gobiernos
signatarios y adheridos.
2. El Gobierno Depositario registrará el presen
te Convenio en la Secretaría de la Organización de
Naciones Unidas (O. N. U.).
3. El presente Convenio llevará la fecha en que
se concluya y disponga para la firma y continuará
expuesto con ese un durante un período de catorce
días a partir de esa fecha.
En fe de lo cual los infrascritos, habiendo acre
ditado sus respectivos plenos poderes, firman el
presente Convenio.
Hecho en Wáshington, a los ocho días del mes







Con una reserva al párrafo 2 del artículo I.
Germán Paráibar.
Por los Estados Unidos de ifinérica:
\V. M. Chapman.



















Manuel Carlos Quintao Meyrelles.
Alfredo de Magalhaes Ramalhao.
José Augusto Correia de Barros.
Américo Angelo Tavares de Almeida, Capitán de
Fragata.
Pcl- el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda
del Norte:
A. T. A. Dobson.
A. 3. Aglen.
Por el Gobierno de Su Majestad en el Reino Unido





1. Las subzonas a que se refiere el artículo I del
presente Convenio serán las siguientes :
Subona 1.—La iSarte de la "zona del Convenio"
situada al Norte y Este de una línea de rumbo que
parte un punto situada a' los 75° 00' de latitud Nor
te y los 730 30' de longitud Oeste y va basta un,
punto situado a 69° 00' de latitud Norte y 590 00'
de longitud Oeste ; al Este de los 590 00' de longitud
Oeste y al Norte y Este de una línea de rumbo que,
partiendo de un punto situado a los 610 00' de la
titud Norte y 59° 00' de longitud Oeste, va hasta un
punto situado a los 520 15' de latitud Norte y
42° 00' de longitud Oeste.
Subzona 2.—La parte de la "zona del Convenid'
situada al Sur y Oeste de la subzona, 1 descrita en
el apartado anterior, y al Norte del paralelo de
520 15' de latitud Norte.
Subzona 3.—La parte de la "zona del Convenio"
situada al Sur del paralelo 52° 15' de latitud .Norte
y al Éste de una línea que se dirige hacia el Norte
desde el Cabo Bauld, en la. costa Norte de Terra--
nova, hasta los 52° 15' de latitud Norte ; al Norte•
del paralelo de 390 00' de latitud Norte y a Este yNorte de una línea de rumbo que corre hacia el
Noroeste, pasando por un punto situado a los
430 30! de latitud Norte y 550 00' de longitud Oes
te, en dirección a un punto situado a los 47° 50' de
latitud Norte y 60° 00' de longitud Oeste, hasta su
intersección con una línea recta que une el Cabo
Ray, en la Costa de Terranova. con el Cabo Norte,
(11 la isla de Cabo Bretón ; de allí, en dirección
Noroeste y siguiendo dicha línea, hasta el Cabo Ray.
Subzona 4.—La parte de la "zona del Convenio"
situada al Oeste de la subzonh 3 descrita en el apar
tado anterior; y al Este de una línea descrita como
sigue : partiendo del término de la frontera inter
nacional de los Estados Unidos de América y el
Canadá, en el canal de Gran Mahan, en un punto
situado a los 44° 46' 35,34" de latitud Norte y
660 54' 11,23" de longitud Oeste ; de allí, hacia rl
Sur, hasta el paralelo de 43° 50' de longitud Nor
te ; de allí, hacia el Oeste, hasta el meridiano del
670 40' de longitud Oeste; de allí, hacia el Sur, has
ta el parelelo de 42° 20' de latitud Norte ; de allí,
hacia el Este, hasta un punto a 660 00' de longitud
Oeste; de allí, siguiendo una línea de rumbo en di
rección Sudeste, hasta un punto situado a los 420 00'
de latitud Norte- y 65° 40' de longitud Oeste; de
allí, hacia el Sur, hasta el paralelo 'de 390 00' de la
titud Norte.
Subzona 5.—La parte de la "zona del Convenio"
situada al Oeste del límite occidental de la subzo
na 4, descrita en el apartado anterior. -
2. Durante un período de dos años, a partir de
la fecha en que entre en vigor el presente Conve
nio, la representación en los Subcomités para cada
subzona será la siguiente
a) Subzona 1. — Dinamarca, España, Fra
Italia, -Noruega, Portugal, Reino Unido.
b) Subzona- 2.—Dinamarca, Francia, Italia;
rranova.
c) 'Subzona 3. — Canadá, Dinamarca, Es]
Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Terra]
d) Subzona 4.—Canadá, España, -Estados
(los, Francia, Italia, Portugal, Terranova.
e) Subzona 5.—Canadá, Estados Unidos.
Queda entendido que, durante el período
transcurra desde la fecha en que el presente
venio seá firmado y la fecha en que entre en v
cualquier Gobierno signatario o adherido podrl,diante notificación al Gobierno Depositario, ret
se de .1a lista de miembros de un Subcomité de
(fuer subzona, o ser incluido en la de cualquierconiité de cualquier subzona para la cual no
sido nombrado. El Gobierno Depositario infon
a todos los demás Gobiernos interesados acerc
las notificaciones que reciba al respecto, y en la


















POR TANTO, habiendo visto y examinado los diecisiete artículos que integran dicho Convenio,así como los dos de su Anexo ; oída la Comisión de Tratados de las Cortes Españolas, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo catorce de su Ley Orgánica, vengo en aprobar y ratificar, mantenien







-eserva formulada al parrato dos- del articulo uno, cuanto en ello se dispone, como en virtud
sente lo apruebo y ratifico, prometiendo ctfmplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y ob
iuntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación, y firmeza, Mando ex
ste Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el in
o Ministro de Asuntos Exteriores.
lo en Madrid a veinte de abril de 'mil novenentos cincuenta y uno.
'•••••"'"








Instrumento de Ratificación fué depositado en Wáshington el día 17 de enero de 1952.
o
(Del B. O. del Estado núm. 118, pág. 1.910.)
1D=OIR,7ErrOS
Ministerio de IVIarina
propuesta del Ministro de Marina,








í lo dispongo por el presente
nta y "dos.
El Ministro de Marina,
la Armada al Contralmirante dón Luis La
Decreto, dado en Madrid a dieciocho de abril de mil novecientos
FRANCÍSCO FRANCO .
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
propuesta del Ministro de Marina,
flgo en nombrar Almirante Jefe de Instrucción al Contralmirante don José García de Lomas y
-Aúna.
lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de abril de mil novecientos
nta y dos. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
o
SE RVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Examen"-concurso. Orden Ministerial. Corrió
continuación a la Orden Ministerial de 12 de febre
ro de 1952 (D. a núm. 37 ), por la que fueron sa
cadas a examen-concurso por ascenso una plaza de
Capataz segundo (Carpintero de blanco) y otra
de
Capataz segundo (Carpintero de ribera) para el
Ramo de Ingenieros del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, de conformidad con. lo in
formado por los Centros competentes de este Minis
terio, se dispone :
1.° Queda admitido a prestar ex‘men el perso
nal que al final de esta Orden se relaciona.
2.° Los exámenes se verificarán en el citado De
partamento, el día 28 de abril de 1952, y la califiéa
ción de los rillismos deberá ser fijada por puntos, de
2,6 como mínimo a 8, para poder determinar los que
deban ocupar las plazas convocadas; debiendo dis
ponerse el, reconocimiento facultativo de dicho per
sonal antes del examen.
3•0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad del citado Departamento, el
Tribunal quedará constituido en la forma siguiente:
I
PLAZA PARA LA QUE
LE ADMITE
SE
Cptaz. 2.° (Carp. blanco).
Cptaz. 2.° (Carp. blanco).
fCptaz. 2.° ( Carp. ribera).
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Presidente—Coronel dp Ingenieros Sr. D. Enri
que Dublang Tolosana.
Vocales.—Comandante de Máquinas D. Francis
co Vázquez Ramos y Maestro segundo (Carpinte
ro) D. Juan Vázquez Tenreiro.
Secretario.—Auxiliar Administrativo de segunda
D. Eulogio López Galdo.
4•0 Si alguno de los concursantes fuese Caballe
ro Mutilado, será tenida en cuenta esta Circunstan
cia por el Tribunal examinador en el momento de
la calificación, debido a las condiciones de inferiori
dad en que actúan en relación con los demás opo
sitores.
-•
50 Torminarlrw1n pv.;;rupiletz ,4ev-ir4ti a este
Servicio de Personal las correspondientes actas in
dividuales, por el conducto reglamentario, propo
niéndose a los aprobados por el orden en que deban
ser nombrados, teniéndose en'.cuenta para ello la
puntuación obtenida y las demás circunstancias que
concurran en cada concursante.
:Madrid, 24 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Tefe Su-•
, perior de Contabilidad.
RELACION DE LOS OPOSITORES QUE .SE ADMITEN AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR
LA ORDEN MINISTERIAL DE 12 DE FEBRERO DE 1952 ("D. O." NUM. 37) PARA CUBRIR POR
ASCENSO UNA PLAZA DE CAPATAZ SEGUNDO (CARPINTERO DE BLANCO) Y' OTRA DE CA
PATAZ SEGUNDO (CARPINTERO DE RIBERA) PARA EL RAMO DE INGENIEROS DEL DE
PARTAMENTO MARITIMO DE EL FERROL DEL CAUDILLO
N.o NOMBRE Y APELLIDOS
I. José Abeledo Dopico..
2. Juan Seselle López.. ..




Op. 1.a‘ (Carp de blanco).
Op. 1.a (Carp. de blanco),











solución al concurso convocado por la Orden Minis
terial de 3 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 275),
se concede el ingreso en la Primera Sección de la
Maestranza de la Armada, con la categoría de Ope
rario de segunda (Máquinas), al Aprendiz Manuel
Romero López, con la antigüedad de 26 de febrero
próximo pasado y efectos administrativos a partir de
la revista de 1.° de marzo último, pasando destinado
a la Estación Depuradora y Laboratorio de Máqui
nas de la Base Naval de Baleares.
Madrid, 24, de abril de 1952.
MORENO'
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Comandante General de la Base
Naval de Baleares y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Como resultado del examen - concurso convo
cado por la Orden Ministerial de 12 de enero de 1952
(D. O. núm. 13), se concede el ingreso en la Ter
cera Sección de la Maestranza de la Armada, con
la categoría de Obrero de segunda (Cocinero ), al
MarInero de Oficio Evaristo Hernández Gil, con la
antigüedad de 27 de marzo último y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente a la fecha
en que tome posesión de su destino en la Jurisdic
ción Central debiendo causar baja en su anterior
procedencia.
Madrid, 24 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y -delServicio de Personal y General jefe Superior deContabilidad.
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Para cubrir vacante reglamentaria por
pase a la situación de "retirado" del Comandante
de la Escala Complementaria de Infantería de Ma
rina D. José Véga Caballas, y de acuerdo con le in
formado por la junta de Clasificación v Recompen
sas, se promueve a su inmediato empleo, con anti
güedad de 8 del mes actual y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, al Capitán de la mis
ma Escala D. Antonio Vázquez Pantoja.
No, asciende ningian Teniente de la referida Es
cala por no reunir las condiciones reglamentarias.Madrid, 28 de abril de 1952.
Excmos. Sres. . . .
MORENO
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oRDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos. de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la siguiente relación.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 1.200 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161).
Intendencia.
Comandante, activo, D. Federico Herráez Sán
chez-Escariche, con antigüedad de 15 de noviembre
de 1947, a partir de 1 de diciembre de 1947. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Infantcría de Marina.
Teniente, activo. D. Baltasar Gómez Alvarez. con
antigüedad de 13 de noviembre de 1951. a partir de
1 de diciembre de 1951. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 29 de marzo de 1952.
MUÑOZ GRANDES
Del D. O. del Ejército núm. 82, pág'. 91.)
EDICTOS
Don Manuel Gómez Mariscal, Capitán de Infan
tería de Marina. juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Melilla y de los expe
dientes números 204/51, 211/51, 230/51, 256/51
y 32/52 por extravío de las Libretas de Inscrip
ción de los inscriptos Rafael Malgarejo Conde,
Bernardo Martín Valverde ; Nombramiento de
Patrón de Pesca de Manuel Argullo Sampere
Libretas de Navegación de Emilio Vida Sebas
tián y Antonio Carrasco Muñoz,
Hago saber : Que en dichos expedientes consta
decreto auditoriado de la Superior Autoridad (lel
Departamento Marítimo de Cádiz declarando nulos
y sin valor ,alguno los documentos mencionados, in
curriendo en responsabilidad la persona que poseye
ra los mismos y no hiciera entrega de ellos.
Melilla, 23 ele abril de 1952.—E1 Capitán, Juez
instructor. Hanurl Gómez Mariscal.
Don Agustín Martínez Piñeiro, Capitán de Infan
tería de Marina v Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima correspondiente al inscripto del
Trozo de Bilbao, folio 1.074/26,
Hago constar : Que por el presente se declara
nulo y sin valor el referido documento, incurriendo
en responsabilidad quien, teniéndolo, no lo entregue
en el plazo de quince días.




Henrich Elend Berril, hijo de Luis y de María,
de cincuenta y seis años de edad, natural de Gotin
gen (Alemania ) -y avecindado últimamente en Vi
go (Pontevedra), calle de Joaquín Ibáñez, 8, se
gundo ; siendo sus serias personales : pelo rubio, ce
jas al pelo, ojos regulares, nariz alargada, color de
ojos pardo, boc.a regular, frente despejada, labios
regulares, barbilla redonda, estatura alto, colór sano,
barba afeitada ; serias particulares no tiene ; proce
sado en la causa número 421 de 1951 por el supues
to delito de polizonaje en grado de complicidad;
comparecerá, en el plazo de quince días, contados a
partir de la publicación de la presente Requisitoria,
ante el Juez instructor, Capitán de Infantería de
Marina D. Rafael Saura Rodríguez, con destino en
el Tercio del Norte en El Ferrol del Caudillo, bajo
apercibimiento de que, de no hacerlo en el plazo
señalado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, ordenen la busca y captura del mis
mo y, caso de ser habido, lo pongan a disposición
del excelentísimo señor Almirante Capitán General
de este Departamento Marítimo.
El Ferrol del` Caudillo, 24 de abril de 1952.
El Capitán de Infantería de. Marina, juez instruc
tor, Rafael Saura Rodríguez.
José Aurelio Muilies Martínez, de veintidós arios
de edad, hijo de María, ele estado soltero y profe
sión Pescador, natural y vecino de San Esteban de
Pravia (Asturias), deberá verificar su presentación
en el Juzgado Militar de Marina de esta capital,
sito en la calle de Oquendo, número 26, segundo
derecha, dentro del plazo de quince días, contados a
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partir de la publicación de la presente Requisitoria
en la Prensa local y periódicos oficiales, a fin de'
responder en causa que, por el supuesto delito de
polizonaje, se instruye contra el mismo, bajo aper
cibimigto, si así no lo hiciere, de ser, declarado re
belde.
San Sebastián, 24 de abril de 1952.—El Coman
dante, Juez instructor, Ramón Gómez de Moled.
.Gabriel Martínez Galán, de veintiún arios de
edad, hijo de José v de Con'suelo, natural de 'Cá
diz, de profesión Albañil, re\sidenciado en Cádiz, ca
lle Suárez de Salazar, número 16, y cuya residencia
se ign2rá ; procesado en la causa número 68/52 por
el delito de polizonaje; comparecerá, .en el término
de treinta días, contados a partir de la publicación
de la presente Requisitoria, ante el Juez instructor
de la Comandancia de Marina de Cádiz, Capitán
de Infantería de Marina Sr. D. Artemio Lozano
Escandón, bajo apercibimiento que, de no hacerlo
así, se le declarará rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como 'militares, ordenen la busca y captura del
mismo y, Qaso de ser habido, lo pongan a disposición del excelentísiniso señor Almirante Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Cádiz, 25 - de abril de .1952.--El Capitán, Juez
instructor, Artemio Lorano.
José Luis Ruiz Balao, hijo de Antonio y de Cris
tobalina, natural del Puerto de Santa María (Cádiz),
nacido en 18 de junio de 1929, soltero, Arrumbador,
vecino de Jerez de la Frontera, con último domi
cilio conócido en dicha ciudad, calle de San Juan,
numero 5, actualmente Soldado de Infantería de
Marina con destino en el Tercio del Sur, de guar
nición en esta ciudad ; en situación de desertor des
de el día 8 del pasado mes de marzo ; procesado enla causa número 100 de 1951- por reincidencia en'
faltas que se le sigue en este Juzgado, establecido
en la Capitanía General de este Departamento Ma
rítimo ; comparecerá., en el término de treinta. días,
contados desde la publicación de esta Requisitoria
en los Diarios Oficiales correspondientes, bajo aper
cibimiento de que, de no efectuarlo, será declarado
en rebeldía.
Las Autoridades que puedan tener conocimiento
del paradero de este individuo deberán proceder a
.1.1 detención, poniéiidolo a disposición de este Juz
gado.
San Fernando, 21 de abril de 1952.—El Coman
dante, Juez i;istructor, Federico Rey.
Diego Diz Peña, ins.cripto número 36 del reerni
plazo de 1952 del Distrito de esta ciudad, con do
micilio en Paadín-Santa Eugenia de ,Riveira (La
Coruña), hijo de Alejandro y de Dolores, al que se
le sigue expediente por falta de incorporación al ser
vicio activo de la Armada'; comparecerá, en el pla
zo de treinta días, contados a partir de la fecha de
publicación de esta Requisitoria, ante estc juzgado
Militar de Marina, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, que, en caso de ser habido, lo pon
gan a mi 'clisposició,n.
Santa Eugenia de Riveira, 21 de abril de 1952.
E! Capitán de Cqbeta. Juez instructor, Alejandro
Andrés Paz Núñez, inscripto número 37 del reem
plazo de 1952 del Distrito de esta ciudad, natural
v vecino de Santa Eugenia de Riveira-Palmeira (La-Coruña), hijo de Luis y de/Dolores, al que se le
sigue expediente por falta de incorporación al servi
cio activo de la Armada ; comparecerá, en el plazo de
treinta días, contados a partir de la fecha de publi
cación de esta Requisitoria, ante D. Alejandro Pé
rez *Corral, Capitán de Corbeta (ni), Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Santa
Eugenia de Riveira (La Coruña), para responder
a los cargos que se le hacen en el expresado expe
diente, apercibiéndole que, de tio hacerlo, será de
clarado rebelde.,
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, en, caso de ser habido, lo pon
gan a disposición de este Juzgado Militar de Ma
rina.
Santa Eugenia de Riveira, 21 de abril de 1952.




ASOCIACION BEI\iEWCA PARA I-1UERFA
NOS DE LOS CUERPOS PATENTADOS
DE LA ARMADA •
Junta General Ordinaria.—Para dar cumplimien
to al artículo 11 del Reglamento de esta Asociación,
y de orden del excelentísimo señor Presidente, se
convoca a Junta General Ordinaria, que tendrá lu
gar en, este Ministerio, en la Sala de Conferencias
del Museo Naval, el día 14 de mayo próximo, a las
doce de la mal-lana.
De no reunirse el número de asociados reglamen
tario, se celebrará seguidamente la Junta, sin más
citación y en -el mismo local.
Madrid, 26 de abril de 1952.—E1 Capitán de Cor
beta Vicesecretario, Enrique Amador.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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